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表２　工場立地件数に占める自府県本社企業の比率
　　　（1980～2008 年）
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図１　各府県の工場立地件数に占める東京本社企業に
よる立地割合
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ので、自府県本社企業の比率 35.9％よりも高い。このほかにも、埼玉県、茨城県など９の
府県で東京本社企業の比率が 20％以上となっている（図１）。大阪本社企業についても、
奈良県で 45.1％を占めるなど、７の府県で 20％以上となっている（図２）。一方、愛知本
社企業が 20％以上を占めるのは、岐阜県のみである。 
 
表２ 工場立地件数に占める自府県本社企業の比率（1980～2008 年） 
（単位：％）
1位 沖縄 95.9 47位 茨城 35.0
2位 東京 95.6 46位 千葉 39.5
3位 大阪 90.0 45位 三重 44.0
4位 愛知 89.3 44位 埼玉 44.4
5位 富山 85.2 43位 滋賀 44.5
6位 広島 83.4 42位 福島 45.5
7位 愛媛 82.8 41位 栃木 49.1
8位 石川 81.7 40位 山梨 50.4
9位 新潟 79.1 39位 奈良 51.1
10位 長野 78.2 38位 岩手 51.5
資料：経済産業省『工場立地動向調査』
上位10府県 下位10府県
 
 
 
図１ 各府県の工場立地件数に占める東京本社企業による立地割合 
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」 
（注）1980～2008 年の累計。 
図２ 各府県の工場立地件数に占める大阪本社企業による立地割合 
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図 2　各府県の工場立地件数に占める大阪本社企業によ
る立地割合
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」 
（注）1980～2008 年の累計 
 
自府県以外の特定の他府県本社企業による立地が 10％を超える府県ということでみる
と、新潟県、長野県、静岡県以東の府県では、東京本社企業の割合がすべて 10％を超えて
いる。さらに、三重県、山口県、大分県についても東京本社企業の比率が 10％を超える。
この中で、三重県は、大阪本社企業による立地が 24.8％を占め、東京本社企業の比率
（11.4％）を上回り、愛知本社企業も 9.3％を占めている7。 
このようにみていくと、自府県以外の企業による工場立地が一定の割合以上を占めてい
る府県の範囲、言い換えれば、他府県本社企業の影響を受ける府県の範囲を、基準の取り
方によって変わるものの、設定することができる。その中で、工業圏として他府県に影響
を及ぼす都府県（中核府県）は特定の府県に限定され、そこから地続きであり、重複が見
られないように圏域を設定するならば、中核府県の本社企業の立地割合が 15～20％程度を
占めるという基準で工業圏としてのまとまりを設定するのが妥当である。本稿では、東京、
愛知、大阪のいずれかの都府県本社企業の立地割合が 20％を超える府県を、その本社企業
が立地する府県の影響が強い地域として捉え、それぞれ東京工業圏、愛知工業圏、大阪工
業圏と呼ぶことにする。 
                             
7 東京、愛知、大阪本社企業以外では、佐賀県において福岡本社企業の比率が 11.8％を占めている。東
京本社企業、大阪本社企業以外では、他府県において５％を超えることも少ない。岐阜県、三重県におけ
る愛知本社企業、岩手県、福島県における神奈川県本社企業、滋賀県における京都本社企業、山口県にお
ける広島本社企業、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県における福岡本社企業のみである。ただし、大分県
における工場立地は、東京本社企業の割合が 10.0％、大阪本社企業の割合が 6.6％であり、福岡本社企業
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表３　本社所在地別工場立地件数及び全国比の推移
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